









































































































































































































































































































































































































































































































































































ことが示されている（Onoue, et al., 2012；2016；Sato et al., 2013；2016）。さらに，大分県津久見
の秩父帯の三畳紀中期（２億4000万年前）の層状チャート（図７）からも宇宙塵が多数発見さ




















































































　他にもチャートがタービダイトによる事例として，瀬戸川帯の層状チャート（Iijima et al. , 
1978；1985），ギリシアのオフィオライトの上部のチャート（Nisbet and Price, 1974），コス夕
リカの白亜紀か古第三紀の層状チャート（Hein et al., 1983），オーストリア・アルプスのチャー








ト（7.1mm/y）より５倍速いことから，粘土層のタービダイト流起源が考えられた（Iijima, et al., 
1984）。他にも，美濃－丹波帯－足尾帯のチャートには，１万1200年～１万7700年ごとに乱泥流の
流入（Iijima et al., 1978；1985），美濃帯のチャートには海洋島からの流入（Kojima et al., 1997），
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Various Formation Models of Bedded Chert
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　Bedded chert consists of mainly a silica part and a thin bed of clay part, which 
is formed boundary of the strata.  The bedded chert frequently occurs in the 
Phanerozoic accretionary prisms and plays an important role in plate tectonics and 
geology.  The rock facies of bedded chert is monotonous repetition, and similar at any 
location and any age.  The formation models have been numerously proposed, but not 
define one yet.  In this paper, various formation models of bedded chert are compiled, 
classified, and evaluated.
Key words： bedded chert, occurrence, formation models, classification of formation 
models
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